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Informations 
Les expositions et l'animation 
à la Bibliothèque municipale de Fresnes 
D'octobre 1973 à décembre 1975, la Bibliothèque municipale de Fresnes a réalisé 
un certain nombre d'expositions et d'animations. 
— Octobre 1973 : Exposition Frédéric Mistral. 
Elle a été réalisée à la demande du Conseil municipal à l'occasion de l'inauguration 
du Lycée Frédéric-Mistral. Des photos de paysages provençaux accompagnaient des 
vers de Mistral. Des livres rares illustraient l'histoire du Félibrige. Le Musée Arlaten 
d'Arles avait prêté le poème Mireille illustré par les élèves d'un lycée de Moscou. 
— Octobre 1974 : La Science-fiction. 
Cette exposition a été réalisée à la demande de nombreux lecteurs. 
Des tableaux et des dessins d'artistes spécialisés dans la Science-fiction avaient 
pu être réunis. On avait pu retracer l'histoire de la Science-fiction à travers les âges 
grâce à un prêt de livres anciens de la Bibliothèque municipale de Versailles. 
A la Maison des jeunes et de la culture de Fresnes, la Bibliothèque avait organisé 
conjointement une projection du film Solaris et un débat avec des auteurs de romans 
de Science-fiction. 
— Janvier 1975 : Centenaire d'Albert Schweitzer. 
Des contacts ont été pris avec la famille d'Albert Schweitzer ainsi qu'avsc les 
Archives Albert-Schweitzer à Gunsbach (Haut-Rhin) et la République du Gabon. De 
très nombreuses photos ont donc pu illustrer l'activité du Docteur Schweitzer. M. Ro-
bert Minder, professeur au Collège de France avait prêter des ouvrages d'Albert 
Schweitzer traduits dans toutes les langues (y compris le telugu et le malayalan). 
— Octobre 1975 : Centenaire de Maurice Ravel. 
Pour réaliser cette exposition, la Bibliothèque municipale de Fresnes a fait repro-
duire de nombreux clichés appartenant au Département de la Musique de la Biblio-
thèque nationale. 
D'autre part, à la Maison des jeunes et de la culture, une conférence-débat a été 
organisée accompagnée d'un montage audio-visuel. 
— Décembre 1975 : Le Jazz à l'époque de Charlie Parker. 
Cette exposition a été prêtée par la Bibliothèque de Massy. 
Toutes ces expositions ont accueilli de nombreuses classes accompagnées de leur 
professeur. . 
Par ailleurs la Bibliothèque municipale de Fresnes organise périodiquement des 
animations autour d'un thème : Les élections présidentielles (mai 1974) ; Les voyages 
touristiques (juillet-août) ; Les Impressionnistes et leur temps, (novembre 1974) ; Les 
travailleurs émigrés (janvier 1975) ; L'Affaire Dreyfus, (février 1975) ; Les livres de 
sport, (mars 1975) ; Les problèmes de l'armée (avril 1975) ; L'Algérie, La femme dans 
le travail d'usine (mai 1975) ; Les Poèmes-objets, (juillet-août 1975) ; Le pouvoir 
médical, à l'occasion de la sortie du livre d'Ivan Illch : « La Némésis médicale » (sep-
tembre 1975). 
Pour chacune de ces animations : Une bibliographie est présentée. Des articles de 
journaux représentant les différentes tendances de l'opinion sont affichés. Tous les 
ouvrages se rapportant au thème sont regroupés et présentés au public. 
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